



































































C ~F : CSW (Channel Staus Word) 
入出力動作の結果が格納される領域
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2 : CI回PL壱説込むため白 7口ゲヲム B口o冗τ2。
























(5) /Rx x x xで始まるカードを読込んだ場合K'~
実行開始番地を計算する.
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図 3-1 CIPLの7ロ目チャート
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図3-2 CIPL その4
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